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Abstract　　The site of the Japan Women’s University Homei Elementary School once belonged to 
Shinzaburo Obuse, a new bourgeoisie of the Meiji period, and it was the site of his residence. The resi-
dence was built on the site of a former Daimyo’s lower house. When Mr. Obuse built his residence, he 
kept the original garden while changing parts of the grass garden and the natural landscape garden. This 
residence, however, was relocated in 1959 and demolished in 1975. As a result, only traces of some parts 
of the garden and the waterway can be seen today. The university documents concerning the buildings 
on campus were studied to ﬁnd out about the history of the residence during the period when it was 
originally built and demolished. Through this study, it became clear that there were a series of changes in 
the utilization of the land and the garden. In addition, the residence had gone through a gradual western-
ization by changing its interior design and adding western furniture. It thus serves as an example of the 
architecture seen during the Meiji period, and how residences of wealthy families changed from Japanese 
style to Western style.
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1919（大正 8）年～ 1922（大正 11）年の間のいず
















































































































図 3　1919-1922年 図 4　1951年
図 5　1956-1959年
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